ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF VISITORS OF THE CITADEL THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA FOR THE YEAR 1968--1969 by The Citadel
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THE CITADEL 
The Military College of South Carolina 
Charleston, S. C. 
TO: The State Superintendent of Education 
Columbia. South Carolina 
Dear Sir: 
I have the honor to submit the following annual repm1t of The 
Citadel, the Military College of South Carolina, for the 1968-69 
academic year for transmission to the General Assembly. 
The enrollment for the year ending May 31, 1969 was as 
follows : 
Summer School: 1,877 men and 665 women 
'Ehe College tevm: 2,011 cadets and 9± veteran students. 
We also had 132 nurses from the Medical College, ±40 at-
t ended the Evening Program, and 182 were enrolled in 
the Master of Arts in 'I eaching program. 
Cadets who completed the courses were graduatecl at the end 
of summer school and on May 31, 1969. The total number of 
graduates from June 1968 to June 1969 was 450. 
Registration by classes of cadet s for the college term was as 
follows : First class, 455 ; Second class, 455; Third class, 502; 
and Fourth class, 599. 
The number of students, cadet s and veterans, from South 
Carolina was 1,032 or forty-nine per cent. One thousand one 
hundred and seventy-three students were from other states and 
foreign countries. 
The distribution among counties in South Oarolina ·was as 
follows : 
Abbeville ---------------------------------------------------------------------------- 3 
A.iken ---------------------------------------------------------------------------- ------ 20 
Allendale ---------------------------------------------------------------------------- 6 
A.nderson --------------------------------------------------------------------------- 21 
Ban1.berg ---------------------------------------------------------------------------- 4 
Barnwell __________ c ______ ~-----------------------------C ---------------- --- --- ______ 3 
l3eaufort --------------------------------------------------------------------------- 26 
Berkeley ------------------------------------------------------------------------------ 18 
~ 
3  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 0  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7  
C h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  
C h e s t e r f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
C l a r e n d o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  
O o l l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
D ' a r l i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2  
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
D o r c h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  
E d g e f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
F a i r f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6  
G e o r g e t o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9  
G r e e n  w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6  
H a m p t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2  
J a s p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
K e r s h a w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3  
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6  
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9  
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
L e x i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9  
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9  
M a r  1  b o r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  
1 1 c 0 o r m i c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
O r a n g e b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5  
S a l u d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
S r p a l ' l t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6  
S  u r n  t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
W i l l i , a m b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5  
E n r o l l m e n t  b y  s t a . t e s  w a s  a s  f o l l o w s :  
A r i z o n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
/ l ,  . .  l a b a m a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7  
4 
Arkansas ------------------------------------------------------------------- 8 
California ------------------------------------------------------------ 8 
Colorado ------------------------------------------------------- 7 
Conn eoti cut -------------------------------------------------------- 3 5 
Del a ware ----------------------------------------------------------------------- 4 
Distriot of Oohunbia ------------------------------------------ 5 
Florida ------------------------------------------------------------------ 133 
Georgia --------------------------------------------------------------------- 99 
Hawaii -------------------------------------------------------------------- 5 
Illinois ---------------------------------------------------------------- 21 
Indiana --------------------------------------------------------------------- 12 
Iowa ------------------------------------------------------------------------ 1 
Kansas --------------------------------------------------------------------- 3 
Kentucky ---------------------------------------------------------------- 9 
:Louisiana -------------------------------------------------------------------- 5 
Maine ----------------------------------------------------------------- 3 
Maryland ----------------------------------------------------------------- 38 
Massachusetts --------------------------------------------------------- 34 
Michigan ---------------------------------------------------------------------- 9 
Minnesol-a ------------------------------------------------------------- 1 
Mississippi ---------------------------------------------------------------- 3 
Missouri ---------------------------------------------------------------------- 6 
Montana ------------------------------------------------------------------- 1 
Nebraska -------------------------------------------------------------- 2 
New Jersey ---------------------------------------------------------------- 100 
New Mexico --------------------------------------------------------------- 2 
N e\v York ------------------------------------------------------------------ 87 
North Carolina ---------------------------------------------------------- 132 
0 hi 0 ------- ------------------------------------------------------------------------ 3 2 
Oregon -------------------------------------------------------------------- 2 
Pennsylvania ------------------------------------------------------------ 60 
Rhode Island -------------------------------------------------------------- 4 
South Carolina -------------------------------------------------------- 1 :032 
Tennessee ----------------------------------------------------------------- 11 
Texas --------------------------------------------------------------------------- 20 
Virginia -------------------------------------------------------------- 90 
Washington ---------------------------------------------------------- 5 
West Virginia --------------------------------------------------------- 9 
\V isconsi n ------------------------------------------------------------------- 2 
APO ____________ --------------------------------------------------- 26 
I  
.  
5  
F o n t y  s t a t e s ,  t h e  D i s t m o t  o f  C o l u m b i a ,  a n d  t e n  f o r e i g n  c o u n -
t r i e s  a n d  t e r r i t o r i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  :  
O a n a l  Z o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
E l  S a l v a d o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
I r a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
L i b y a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
M e x i o o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
P u e n t o  R t i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  
R e p u b l i c  o f  C o n g o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
R e p u b l i e  o f  p ,a n a m a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
T h a i l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6  
T u n i s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
R e l i g i o u s  a f f i L i ,a J t i o n  o r  p r e f e r e n c e  i s  i n d i c r u t B d  i n  t h e  f o l -
l o w i n g  t a b l e  :  
B ·a p t i s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·4 1 4  
M e t h o d i ' s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8 6  
C a J t h o l i c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7  4  
P r e s b y t e r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 8  
E p i s o o p a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 4  
L u t h e r a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2  
O o n g r e g a J t i o n a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  
J e w i s h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8  
O h r i ,s t i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
G r e e k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7  
O t h e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 6  
T l h e  : f o l 1 o w i n g  s c h o l a r s h i p s  a r e  m a i n t r u i n e d  :  
S r t a r  o f  t h e  W e s t  S c h o l a r s h i p s  c o v e r  a l l  c o l l e g e  e x p e n s e s .  
D a n i e l  S c h o l a r s h i p s  v a r y  f r o m  $ 4 0 0  t o  a l l  e x p e n s e s .  
C r t y  o f  C h a r l e s t o n  s u p p o r .t s  f o u r  s c h o l a r s h i p s  a t  $ 5 0 0  e a c h  p e r  
y e a r .  
J o s e p h  D .  A i k e n  S~holarships p a y  a l l  e x p e n s e s  f o r  t h e  f i r ·s t  
t h r e e  y e a r s .  L i m i t e d  t o  N e w  E n g l a n d  ~strutes w i t h  p r e f e r e n c e  
g i v e n  t o  R h o d e  I s l a n d  a n d  C o n n e c t i c u t .  
F i r s t  F i e l d  A r t i l l e r y  B r i g a d e  a n d  F i f t h  F i e l d  A r t i l l e r y  S c h o l -
a r s h i p s  o o v e r  a l l  e x p e n s e s  f o r  f o u r  y e a r s .  L i m i t e d  t o  t h e  S t a t e  
o f  I l l i n o i s .  
~ssocia;tion o £  C i t a d e l  M e n  m a i n t a i n s  s e v e r a l  s c h o l a r s h i p s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 2 0 0  p e r  y e a r .  
B e r n a r d  B a r u c h  S o h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
6 
Oliver J. Bond Scholarship ha~ a value of $400 per year. 
ALton H. Bryant, $500 a year. Limited to Orangeburg County. 
Richard P. Cardwell Scholarship is given in alternate years 
to a member of the sophomore class and has a value of $400. 
Ca4et Insurance Aid Plan Scholarships vary from $300 to 
$500. 
I 
Oarrigg Scholarships have a vnlue of $800 a year for four 
years. 
Cayce Scholarships have a v;alue of $800 a year :£or four years. 
Mark Clark and Renie Clark Scholarships have a value of 
$800-$1,000. 
Oogswell Scholarship of the Washington Light Infantry has 
a value of $1,000 a year. Limited to sons of the W.L.I. 
Grouch-Lee Scholarship has a v;alue of $400 a year for four 
years. 
Exchange Club of Charleston. $1,000 a year to a resident of 
the Charleston area. 
Greenville-Piedmont Citadel Club Soholarsh>ip pays $300 a 
year. Limited to the Greenville area. 
The B. Calhoun Hipp Scholarship has a value of $500 per 
year and is awarded annually to a young man from the Green-
ville area. 
Toney B. J a.ckson Scholarship, given in aLternate years to a 
member of the sophomore class. Has a value of $400. 
Thomas Jefferson Political Science Scholarship. This award 
given by the National Society of Southern Dames has a value of 
$300 and is awarded annually to an oUJtstanding senior majoring 
in political science. 
Peter P. Leventis, Sr. Scholan;;hip has a value of $500 a year 
ior four years. 
Freddie Levine Scholarship pays $500 a year for four years. 
Broadus R. Littlejohn Scholarship has a value of $500 a year 
ior four years. 
Orphanage Fund Scholarships pay all expenses. 
McCracken Scholarship pays $250 a year for four years. 
President's Honorary Scholarships pay $200 a year. 
South CaroLina Electric and Gas Scholarship pays $500 a 
year. Limirted to specified South Carolina counties. 
7  
S u m m e r a l l  S c h o l a r s h i p - p a y s  $ 5 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  y e a r s .  
E d g a r  A .  T e r r e l l  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 8 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  y e a r s .  
L i m i t e d  t o  M e c k l e n b u r g  C o u n t y ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
V a n d i v e r - S u l l i v a n  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 5 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  
A n d e r s o n  O o u n t y .  
W e s t e r n  E l e c t r i c  p a y s  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0 0  a  y e a r .  
W e s t m o r e l a n d  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 4 0 0  a  y e a r  f o r  f o u r  y e a r s .  
W e s t  E n d  D a i r y  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 2 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  
s p e c i f i e d  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s .  
G e n e r a l  R o b e r t  E .  W o o d  S c h o l a r s h i p s  p a y  $ 5 0 0  a  y e a r .  
J u d g e  C .  C .  W y c h e  S c h o l a r s h i p s  p a y  $ 2 0 0 .  L i m i t e d  t o  S o u t h  
C a r o l i n a .  
O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E  
T h e  A c a d e m i c  S t a f f  w a s  d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :  
V i c e  P r e s i d e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
A o a d e m i c  D e a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
P r o f e s s o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8  
A s s o c i l ! J t e  P r o f e s s o 1 1 s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 7 5  
I n s t r u c t o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
L e a v e  o f  A b s e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2  
T O T A L  
1 5 ' 7  
F i f t y  h a d  a  d o o t o r " s  d e g r e e ;  eighty~four h a d  a  m a s t e r ' s  d e -
g r e e ;  a n d  e l e v e n  h a d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c a d e m i c  s t a f f ,  t h e r e  w e r e  t w e n t y - t w o  o f f i -
c e r s  o f  t h e  A r m y  a n d  A i r  F o r c e  d e t a i l e d  f o r  R O T C  d u t y  w h o  
i n s t r u c t e d  c o u r s e s  i n  t h e s e  t w o  s e r v i c e s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  n u m b e r  e i g h t e e n .  
T h e  c o l l e g e  h l ! J S  o p e r a t e d  o n  a  t w e l v e - m o n t h s '  p r o g r a m  o f  t w o  
s e m e s t e r s  a n d  t w o  s e s s i o n s  o f  s u m m e r  s c h o o l .  
A  r e p o r t  o f  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 6 8 - 6 9  i s  a p p e n d e d  h e r e t o .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J o h n  M .  J .  H o l l i d a y  
C h a i r m a n ,  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
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THE CITADEL 
REPORT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS AND SURPLUS 
July 1, 1968 to June 30, 1969 
RECEIPTS 
State Appropriation ···-··-··-··-··-···---····-
Revenue Retained by The Citadel 
Balance-July 1, 1968 --------·-··-···-··-
Cash Balance June 30, 1968 -···-··-··-··· 
Student Fees: 
Registration (Summer School) .. 
Tuition (Summer School) ·----··· 
Night School -----·-···-···---·-······----··· 
Graduate School -···-·--·---··--············· 
Nursing School Program ·-·-----··· 
Maintenance Fee ------------------·--··· 
Library Fee ----····-·······-··--------------· 
Laboratory Fees: 
Biology --------··--····--·--·-···--·-···-··---$ 
Business Administration -··-·--------
Chemistry ---------------------------------------· 
Civil Engineering --------------------·· 
Electrical Engineering ----···-···-···--
Modern Language -----·-----·-·------···-
Physics ---------------·-···········-···-------------
1620 Computer ····-···-·······-··-·-···---··· 
Total Student Fees ······--···---------·--··· 
Other Income : 
Application Fees ------··-····-·-------····· 
Reservation Fees Forfeited and 
Penalty for Late Payment ______ _ 
Transcripts ---------------····-·-··-···-·-····· 
Identification Cards ---------·--------··-
Computer Center Rental -----------· 
Services Rendered ---------------··-··-·-
Sale of Scrap -··-·······--------------·-··· 
Stadium Revenue --------------------·· 
Auto Registration and Fines ______ _ 
Department of Property ---------··-··· 
Total Other Revenue ---·-···--·--······-··· 
Auxiliary Enterprises : 
Barracks-Room Rent ·---------··--
Infirmary -------------------------------
Laundry -------·-··--··-----------------··-
Mess Hall ···---·-·--···----------······------
8,880.00 
892.00 
12,161.00 
2,580.00 
1,220.00 
18,630.00 
13,230.00 
1,174.79 
$ 12,475.27 
$ 
$ 
214,937.53 
39,459.05 
26,480.95 
49,017.00 
837,925.12 
25,660.13 
58,767.79 
11,740.00 
4,163.00 
2,861.85 
(20.67) 
1,330.25 
2,982.53 
755.44 
17,180.17 
11,243.00 
3,001.68 
209,378.18 
74,107.02 
194,000.83 
1,093,230.51 
$2,850,164.00 
$ 27,967.00 
$ 157,519.98 
$1,264,722.84 
$ 55,237.25 
C a d e t  S t o r e  _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
T a i l o r  S h o p  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D r y  C l e a n i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t  S h o p  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F a c u l t y  Q u a r t e r s  ( R e n t s )  - - - - - - - - - -
T o t a l  A u x i l i a r y  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  R E V E N U E  R E T A I N E D  
B Y  T H E  C I T A D E L - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  R E V E N U E  
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D I S B U R S E M E N T S  
A D M I N I S T R A T I O N :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 0 9 , 4 5 4 . 7 7  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - - 1 , 2 1 1 . 0 0  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
B - 1  F r e i g h t  - - - - -- · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - · - - - $  
B - 2  T r a v e l  · - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 3  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  _  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 5  P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  _ _  
B - 7  L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 7 - 0  O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
C .  S u p p l i e s  :  
C - 1  M e a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
C - 4 - 1  P o s t a g e  M e t e r  M a c h i n e  - - - -
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - ·  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - - - - - - - -
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _ _  _  
C - 1 0  D r y  G o o d s  - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - -
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - · - - - - · - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  :  
D - 1  R e n t  - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - · · - - - - - · - - - - - - - - - -
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 0 4 . 7 5  
2 5 , 0 5 7 . 1 1  
4 8 , 8 2 2 . 5 0  
8 , 7 4 0 . 5 9  
2 7 , 7 4 5 . 5 4  
1 9 . 5 0  
5 8 8 . 4 5  
1 7 , 5 1 9 . 2 9  
2 6 , 5 2 7 . 9 5  
9 , 5 0 0 . 0 0  
9 6 . 4 4  
5 3 3 . 5 7  
1 , 3 3 6 . 4 7  
1 , 7 0 0 . 8 7  
4 1 9 . 9 6  
6 , 7 3 4 . 8 2  
5 2 , 3 7 7 . 1 7  
9 7 2 . 0 0  
5 , 1 4 1 . 1 2  
6 7 9 , 7 4 6 . 2 9  
2 0 , 6 4 2 . 4 7  
1 7 , 4 0 9 . 7 7  
7 5 , 6 7 9 . 5 5  
4 2 , 4 4 4 . 5 1  
$  6 1 0 , 6 6 5 . 7 7  
$  1 1 1 , 2 7 8 . 4 4  
$  6 4 , 3 6 9 . 3 7  
$ 2 , 4 0 6 , 6 3 9 . 1 3  
$ 3 , 7 2 6 , 5 9 9 . 2 2  
$ 6 , 7 3 4 , 2 8 3 . 2 0  
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D-4 License ---------------------------------
Total Fixed Charges and 
Contributions ------------------------------
E. Contingencies -------------------------------$ 
Total Contingencies ----------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment -----------------$ 
G-7 Educational Equipment ____ _ 
G-8 Other Equipment --------------
Total Equipment --------·-----------------
TOTAL ADMINISTRATION 
INSTRUCTION: 
A. Personal Services: 
3.30 
5,000.00 
9,859.34 
119.42 
3,735.15 
A-1 Salaries -----------------------------$1,834,472.23 
Summer School Salaries __ 152,030.00 
A-3 Special Payments --------------- 3,925.00 
Total Personal Services --------------
B. Contractual Services : 
B-1 Freight Express-
Deliveries -----------------·-------$ 
B-2 Travel ----------------------------------
B-3 Telephone and Telegraph __ 
B-4 Repairs ------------------------------
B-5 Printing and Advertising _ 
B-7-0 Other Contractual Services 
Total Contractual Services _________ _ 
C. Supplies : 
C-1 Meals -------------------------------------$ 
C-4 Office Supplies -------------------
C-7 Education Supplies ---------·--
C-10 ,Dry Goods and Clothing ___ _ 
C-11 Maintenance Supplies ---------
C-12 Other Supplies -----------------
Total Supplies ---------------------------------
D. Fixed Charges and Contributions: 
246.14 
8,924.51 
658.12 
2,227.06 
1,224.53 
9.73 
154.60 
4,886.21 
41,462.88 
417.62 
1,854.55 
2,672.64 
D-1 Rents ----------------------$ 26,913.22 
D-3 Contributions and Dues _____ 467.13 
Total Fixed Charges and 
Contributions ---------------------·-------
$ 58,493.59 
$ 5,000.00 
$ 13,713.91 
$1,990,427.23 
$ 13,290.09 
$ 51,448.50 
$ 27,380.35 
$ 863,521.08 
~ 
!l 
1 
I 
,  
I  
~ 
~ 
f i  
1  
'  
1 1  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  - - - - - - - -
G - 7  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  I N S T R U C T I O N A L  
P R O G R A M  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
L I B R A R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s  :  
6 , 5 3 3 . 0 2  
9 5 5 . 7 5  
5 3 , 6 2 3 . 1 2  
2 , 3 5 6 . 1 2  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 8 , 7 9 2 . 1 3  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
B - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
B - 3  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  _  
B - 4  R e p a i r s  t o  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _  _  
B - 5  B o o k  B i n d i n g  - -- - - - - -- - - · - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - -
C .  S u p p l i e s  :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - · - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4 - 2  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  C a r d s  
C - 5  H o u s e h o l d  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - -
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - -
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - -
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  :  
D - 1  R e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  _ _  _  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  - · · - - - - - - - - - - - $  
G - 6  M i c r o f i l m  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -
G - 7  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  L I B R A R Y  - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
1 7 8 . 5 2  
3 . 7 0  
5 7 9 . 4 2  
4 , 0 0 6 . 7 7  
- -
1 , 7 6 0 . 8 2  
2 , 0 1 2 . 6 1  
3 8 . 6 4  
7 , 0 1 9 . 4 0  
2 0 3 . 7 4  
1 1 7 . 0 5  
- -
2 , 2 4 7 . 8 5  
8 3 . 0 0  
7 9 7 . 4 3  
1 , 7 8 1 . 0 0  
3 7 , 0 2 4 . 2 3  
5 1 1 . 7 7  
$  6 3 , 4 6 8 . 0 1  
$ 2 , 1 4 6 , 0 1 4 . 1 8  
$  
9 8 , 7 9 2 . 1 3  
$  
4 , 7 6 8 . 4 1  
$  
1 1 , 1 5 2 . 2 6  
$  
2 , 3 3 0 . 8 5  
$  4 0 , 1 1 4 . 4 3  
$  1 5 7 , 1 5 8 . 0 8  
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MUSEUM: 
A. Personal Services : 
A-1 Salaries -···-------------------------$ 18,016.23 
Total Personal Services 
---------------- $ 18,016.23 
B. Contractual Services: 
B-1 Freight and Express 
---------$ 113.37 
B-2 Travel 
--------------- ---------
167.50 
B-3 Telephone and Telegraph 
--
4.00 
B-4 Repairs 
-------------------------------
383.86 
B-5 Printing 
-------------------------------
305.60 
Total Contractual Services 
----------- $ 974.33 
c. Supplies : 
C-4 Office Supplies 
-------------------$ 216.76 
C-7 Educational Supplies 
----------
21.93 
C-ll Maintenance Supplies 
----------
185.30 
C-12 Other Supplies 
--------------------
94.95 
Total Supplies 
-----------------------------
$ 518.94 
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-1 Rent 
-----------------------------------$ 215.00 
D-3 Contributions and Dues 89.30 
Total Fixed Charges and 
Contributions 
------------------------------
$ 304.30 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment 
--------------$ 337.79 
G-7-1 Microfilm Library 
---------------
165.55 
G-8 Other Equipment 
----------------
18.54 
Total Equipment --------------------~------ $ 521.88 
TOTAL MUSEUM _ ------------------------- $ 20,335.68 
GENERAL PLANT : 
A. Personal Services : 
A-1 Salaries ----------------------·--------$ 546,331.12 
A-3 Special Payments ------------- 5.00 
Total Personal Services ----------------
B. Contractual Services : 
B-1 Freight Express-
Deliveries -----------------------$ 
B-2 Travel ----- ------------ ----
B-3 Telephone and Telegraph __ 
B-4 Repairs ---------------- - ----------
B-5 Printing and Advertising __ 
19.00 
282.50 
1,562.01 
72,292.65 
158.87 
$ 546,336.12 
1 3  
B - 6 - 1  W a t e r ,  l i g h t ,  h e a t  a n d  
p o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4 , 4 5 9 . 4 2  
B - 7  L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 3 . 1 3  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s  :  
C - 2  F u e l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _ _  _  
C - 1 0  O o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  _ _ _  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  R e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D - 3  C o n t r i b u t i o n  a n d  D u e s  _ _ _ _ _ _  _  
D - 4  L i c e n s e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t  :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
G - 4  M o t o r  V e h i c l e  a n d  
E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H - 4  D e b t  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  G E N E R A L  P L A N T  _ _ _ _ _ _ _  _  
D E P A R T M E N T  O F  P R O P E R T Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s  :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A - 4  S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
B - 4  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - $  
B - 7  
L a u n d r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - -
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
3 2 , 3 5 5 . 1 2  
5 , 3 6 3 . 7 4  
7 , 0 8 5 . 1 4  
5 , 5 3 9 . 2 2  
3 6 6 . 7 9  
1 1 8 , 5 7 4 . 3 2  
6 , 5 6 9 . 1 6  
3 , 3 1 3 . 2 0  
1 9 , 5 7 0 . 3 3  
1 3 1 . 7 2  
3 5 . 6 3  
9 5 . 6 4  
2 , 0 5 4 . 8 4  
1 4 , 7 8 4 . 2 9  
5 , 5 6 3 . 7 5  
2 9 , 3 0 6 . 1 7  
3 6 . 0 0  
1 8 7 . 2 1  
3 8 2 . 7 7  
1 9 2 . 9 3  
$  1 4 9 , 4 3 7 . 5 8  
$  1 7 5 , 8 5 3 . 4 9  
$  2 3 , 0 5 0 . 8 8  
$  2 2 , 4 9 8 . 5 2  
$  4 , 1 6 0 . 0 0  
$  
2 9 , 3 4 2 . 1 7  
$  
5 6 9 . 9 8  
$  9 2 1 , 3 3 6 . 5 9  
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C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies __________ _ 
C-8 Motor Vehicle Supplies ____ _ 
C-10 Dry Goods -----------------------
C-11 Maintenance Supplies 
C-12 Other Supplies _______ -----------
Total Supplies --------------------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment -------------$ 
G-3 Household Equipment _______ _ 
Total Equipment 
TOTAL DEPARTMENT OF 
PROPERTY ---------------------------------
BARRACKS: 
A. Personal Services : 
438.56 
196.37 
147.29 
163.79 
1,538.35 
463.14 
406.95 
A-2 Salaries 
---- ----------$ 51,776.49 
Total Personal Services 
B. Contractual Services: 
B-4 Repairs 
--------------------------------$ 
B-6-0 Water, heat, light and 
power 
-------------------------------
B-7 Laundry 
-----------------------------
Total Contractual Services 
------------
c. Supplies: 
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies 
-----------$ 
C-11 Maintenance Supplies 
C-12 Other Supplies 
-----------------
Total Sup!flies 
---------------------------------
D. Fixed Charges and Contributions : 
D-2 Insurance 
-----------------------------$ 
Total Fixed Charges and 
Contributions _______________________________ _ 
G. Equipment: 
G-3 House Equipment 
---------------$ 
Total Equipment ----------------------------
H-4 Debt Service ----------------------
TOTAL BARRACKS 
47,174.63 
45,000.00 
182.00 
4,575.49 
24,867.89 
96.00 
4,338.00 
164.77 
$ 2,677.29 
$ 870.09 
$ 51,776.49 
$ 92,356.63 
$ 29,539.38 
$ 4,338.00 
$ 164.77 
$ 49,230.00 
$ 33,459.53 
$ 227,405.27 
, .  
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F A C U L T Y  Q U A R T E R S :  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
B - 4  R e p a i r s  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - $  
B - 7  L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s  :  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
]  a n i  t o  r i a l  S u p p l i e s  - - - -- - - - - - - - $  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - _  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
H  - 4  D e b t  S e r v i c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T O T A L  F A C U L T Y  Q U A R T E R S  _ _  
J N F l R M A R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 3  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  . .  $  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
B - 6 - 0  W a t e r ,  h e a t ,  l i g h t  a n d  
p o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 7  L a u n d r y  - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - -
C .  S u p p l i e s  :  
C - 1  F o o d  S u p p l i e s  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 5  H o u s e h o l d  L a u n d r y  a n d  
]  a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - -
C - 6  M e d i c a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - -
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - -
2 , 9 8 8 . 0 9  
9 2 . 7 5  
1 . 0 9  
8 , 5 3 5 . 8 0  
4 7 . 9 1  
2 , 2 5 0 . 0 0  
4 , 1 9 1 . 7 6  
4 3 8 . 8 8  
6 5 , 3 5 4 . 6 1  
2 1 2 . 0 0  
2 3 9 . 4 0  
7 9 7 . 1 1  
1 , 4 7 7 . 0 0  
2 , 4 4 5 . 6 8  
- -
3 , 0 1 6 . 0 0  
4 3 1 . 4 4  
6 0 8 . 7 2  
9 , 0 7 6 . 3 4  
5 . 6 7  
$  3 , 0 8 0 . 8 4  
$  8 , 5 8 4 . 8 0  
$  6 , 4 4 1 . 7 6  
$  4 3 8 . 8 8  
$  2 8 , 6 0 0 . 0 0  
$  
6 5 , 5 6 6 . 6 1  
$  
4 , 9 5 9 . 1 9  
$  4 7 , 1 4 6 . 2 8  
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C-12 Other Supplies ----------------------
Total Supplies ------------------------------
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance -----------$ 
D-3 Contributions and Dues ____ _ 
Total Fixed Charges and 
Contributions -----------------------------
G. Equipment: 
G-2 Medical Equipment --------------$ 
G-3 Household Equipment ______ _ 
G-8 Other Equipment ----------------
Total Equipment ----------------------------
TOTAL INFIRMARY 
MESS HALL: 
A. Personal Services : 
A -1 Salaries --------------------------------$ 
A-4 Special Payments -----------------
Total Personal Services ___ -------------
B. Contractual Services : 
129.21 
184.80 
31.20 
102.33 
1,959.22 
-0-
6,499.25 
120.00 
B-4 Repairs ---------------------------------- $ 14,211.36 
B-6-0 Water, heat, light and 
power -------------------------------
B-7 Laundry ----------------------- ___ _ 
Total Contractual Services --------- _ 
C. Supplies : 
C-1 Food Supplies ----------------------$ 
C-8 Motor Vehicle Supplies _____ _ 
C-10 Clothing and Dry Goods ___ _ 
C-11 Maintenance Supplies ________ _ 
C-12 Other Supplies ---------------------
Total Supplies -----------------------------
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ------------------------------$ 
Total Fixed Charges and 
13,215.00 
.so 
960,622.57 
41.74 
5,215.41 
1,248.76 
37.08 
707.30 
$ 13,267.38 
$ 216.00 
$ 2,061.55 
$ 6,619.25 
$ 27,426.86 
$ 967,165.56 
Contributions ---------------------------- $ 707.30 
G. Equipment: 
G-3 Household Equipment ____ $ 10,966.32 
Total Equipment _______________ ------------ _ $ 10,966.32 
TOTAL MESS HALL _________________ _ 
$ 86,070.73 
$1,012,885.29 
1 7  
L A U N D R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s  :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 5 4 , 6 8 5 . 7 6  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - $  1 5 4 , 6 8 5 . 7 6  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 5 6 3 . 1 9  
B - 6 - 0  W a t e r ,  h e a t ,  l i g h t  a n d  
p o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 3 5 0 . 0 0  
B - 7 - 0  O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  2 0 7 . 7 5  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
C .  S u p p l i e s  :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J  a n i  t o  r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _  _  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  _ _ _  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  S u p p l i e s  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  - - - - - - - $  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T O T A L  L A U N D R Y  
C A D E T  S T O R E :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s  :  
A  - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - $  
A - 4  S p e c i a l  P a y m e n t s  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _  _  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
1 5 5 . 3 6  
4 , 1 4 2 . 7 2  
1 1 3 . 1 5  
9 1 1 . 8 4  
5 , 3 4 8 . 0 2  
8 , 4 5 6 . 5 3  
4 6 0 . 5 0  
7 1 . 0 0  
2 7 , 5 2 8 . 6 6  
2 5 . 4 5  
2 3 , 7 1 1 . 0 1  
8 6 3 . 9 1  
B - 2  T r a v e l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - -$  6 5 . 9 9  
B - 3  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  _ _  7 8 . 6 0  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 6 . 6 7  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
$  1 4 , 1 2 0 . 9 4  
$  
1 9 , 1 2 7 . 6 2  
$  
5 3 1 . 5 0  
$  
2 7 , 5 5 4 . 1 1  
$  2 4 , 5 7 4 . 9 2  
$  
2 3 1 . 2 6  
$  2 1 6 , 0 1 9 . 9 3  
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C. Supplies: 
C-4 Office Supplies ------------ -------$ 
C-7 Educational Supplies ---------
C-10 Clothing and Dry Goods ___ _ 
C-12 Other Supplies --------------------
C-15 Diplomas -----------------------------
Total Supplies -------------------------------
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ------------------------------$ 
D-4 License -------------------
Total Fixed Charges and 
Contributions ----------------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment ---------------$ 
G-8 Other Equipment ------------------
Total Equipment ____________________ _ 
TOTAL CADET STORE 
TAILOR SHOP: 
A. Personal Services : 
1,106.19 
184,940.53 
397,244.80 
6,231.16 
3,425.57 
44.00 
5.00 
152.63 
43.89 
A-1 Salaries .. $ 20,641.56 
Total Personal Services ___ _ 
B. Contractual Services : 
B-4 Repairs ------------------------------- $ 
B-6-0 Water, heat, light and 
power ------------------------ __ _ __ 
Total Contractual Services 
C. Supplies : 
C-4 Office Supplies ______ _ __ $ 
C-5 Household Supplies __________ _ 
C-10 Oothing and Dry Goods ___ _ 
C-11 Maintenance Supplies _________ _ 
C-12 Other Supplies ------------- _____ _ 
Total Supplies ---------------------------- ____ _ 
D. Fixed Charges and Contributions : 
D-2 Insurance ---------------------------$ 
Total Fixed Charges and 
Contributions ------------------ . 
TOTAL TAILOR SHOP _---------------
320.66 
420.00 
1,158.38 
92.85 
122.70 
121.91 
1,698.01 
18.00 
$ 592,948.25 
$ 49.00 
$ 196.52 
$ 617,999.95 
$ 20,641.56 
$ 740.66 
$ 3,193.85 
$ 18.00 
$ 24,594.07 
- "  
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D R Y  C L E A N I N G :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s  :  
r \ - 1  S a l a r i e s  
. . . . . . . .  $  2 5 , 8 9 5 . 5 1  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  R e p a i r s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . .  _  . .  $  
B - 6 - 0  W a t e r ,  h e a t ,  l i g h t  a n d  
p o w e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . .  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e n - i c e s  
C .  S u p p l i e s  :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  . . . .  _  - - - - - . . .  $  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  
T o t a l  S u p p l i e s  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
3 0 0 . 0 0  
9 6 0 . 0 0  
1 9 4 . 3 4  
4 6 . 6 9  
2 , 4 1 4 . 5 2  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 3 . 2 5  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  _ _ _ _ _ _  5 6 . 0 0  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . .  · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  D R Y  C L E A N I N G  
P R I N T  S H O P :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s  :  
A - 1  S a l a r i e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - $  4 3 , 9 1 6 . 7 1  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  F r e i g h t  E x p r e s s -
D e l i v e r i e s  __ _ _ _ _ _ _ _ _  .  _ _ _ _ _ _ _  - - - - $  
B - 4  R e p a i r s  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 6 - 0  W a t e r ,  h e a t ,  l i g h t  a n d  
p o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
B - 7 - 0  O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s  :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 5  H o u s e h o l d  S u p p l i e s  - - - - -- - - - - - - - -
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - .  _ _ _ _ _  _  
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 . 0 4  
8 2 5 . 4 7  
7 2 0 . 0 0  
1 . 0 0  
1 0 1 . 7 1  
1 3 . 5 7  
8 . 7 6  
8 3 . 3 7  
1 9 , 0 1 5 . 9 4  
. . . .  ~.:, . . . . .  
/ , : . :  ;·~ ; )  . ' . v  :  (  
$  2 5 , 8 9 5 . 5 1  
$  
1 , 2 6 0 . 0 0  
$  
2 , 6 5 5 . 5 5  
$  
9 9 . 2 5  
$  2 9 , 9 1 0 . 3 1  
$  4 3 , 9 1 6 . 7 1  
$  
1 , 5 % . 5 1  
$  1 9 , 2 2 3 . 3 5  
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G. Equipment: 
G-8 Other Equipment ------------------$ 11,429.95 
Total Fixed Charges and 
Con tri bu tio n s ----------------------------------
TOTAL PRINT SHOP --------------------
TOTALOPERATING EXPENSES 
Accounts Payable -------------------------
Excess Revenue over Expenditures 
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE 
AND SURPLUS ----------------------------
TOTAL EXPENDITURES, 
ACCOUNTS PAY ABLE 
AND SURPLUS -----------------------
$ 11,429.95 
$ 142,938.21 
111,321.50 
$ 76,166.52 
$6,480,023.49 
$ 254,259.71 
$6,734,283.20 
